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PROJETO de extensão face/fumec
Apresentação 
O CEMEI – Centro de Educação para a Melhor Idade é um projeto 
de Extensão em continuidade desde 2009, desenvolvido na Uni-
versidade FUMEC/FACE, que proporciona gratuitamente aos ido-
sos moradores do entorno da FUMEC, bem como pertencentes ao 
Centro de Referência da Pessoa Idosa da DIRETORIA DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS PARA PESSOAS IDOSAS (Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte) entidade parceira, a oportunidade de ampliar 
conceitos intelectuais e/ou sociais necessários ao convívio diário. 
Tem também o objetivo de sensibilizar esses idosos para a impor-
tância do constante aprendizado por meio de ações interdiscipli-
nares nas oficinas de Direito, Musicalidade, Fotografia, Raciocínio 
Lógico, Inglês, Informática, Vivências e Design e Moda. O público 
de alunos é dividido em dois grupos de novatos e veteranos. Esses 
alunos frequentam aulas e atividades nos ambientes das salas de 
aula, laboratórios de Informática e Auditórios da Universidade 
FUMEC/FACE por três vezes na semana, no período da tarde. 
Em ambos os grupos, os alunos bolsistas e voluntários de extensão 
auxiliam nas oficinas e atividades pedagógicas, além disso, a coor-
denadora do projeto e colaboradores externos também ministram 
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oficinas. Assim, o projeto, além de fornecer, aos idosos, teorias sobre 
os assuntos estudados, oferece também a oportunidade dos discen-
tes da graduação da Universidade o desenvolvimento da docência e 
didática, praticando a inclusão social e cidadania. O CORAL CEMEI, 
na oficina de Musicalidade foi convidado para participar de even-
tos na FUMEC, “Seminário de Pesquisa e Extensão, bem como 
eventos promovidos pela PBH, como “O Dia da Responsabilidade 
Social” no Parque Municipal Professor Amílcar Vianna Martins”. 
A relevância do projeto tem sido destacada em comunidades do 
entorno da Universidade. Considerações e elogios feitos pelos ido-
sos, pela entidade parceira; pela diretoria e pelo corpo administra-
tivo da Instituição FUMEC.
Atividades Realizadas
Apresentação do coral CEMEI:
• Encerramento com palestra proferida pela Assistente Social 
da PBH Márcia Marilia.
• Seminário de Pesquisa e Extensão
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• Dia da Responsabilidade Social
• No encerramento da SIPAT
• No evento MOSTRA FUMEC
• Exposição de trabalhos desenvolvidos e fotografias relativas 
às oficinas ofertadas.
• Simulação de Juri na oficina de Direito.
• Palestras de profissionais farmacêuticos da Droga Raia.
• Atividades de Estética e Cuidados com a Pele.
• Encerramento com palestra proferida pela Diretora Geisa 
Maria Emilia Lima Moreira da Diretoria de Políticas Públicas 
Para Pessoas Idosas - PBH.
Considerações
Segundo a Secretaria Nacional De Promoção de Defesa Dos Direi-
tos Humanos, uma das maiores conquistas culturais de um povo 
em seu processo de humanização é o envelhecimento de sua popu-
lação, refletindo uma melhoria das condições de vida. De acordo 
com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) “uma 
em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um 
crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050” (...).  Em 2050 
pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 
anos. Em 2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, cons-
tituindo 11,5% da população global. Projeta-se que esse número 
alcance 1 bilhão em menos de dez anos e mais que duplique em 
2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global”. 
Diante disso, há uma crescente procura de serviços públicos e 
privados de pessoas nessa faixa etária com suas respectivas habi-
lidades.  Na perspectiva de garantia de acesso a atividades que pro-
piciam aprendizado, este projeto propõe atividades socializadoras, 
informativas e recreativas, esse projeto tem sua vertente na área 
de educação, saúde e tem estimulado a capacidade mental e social 
desses idosos, na qual se justifica o projeto.
Anexos
Apresentação do Coral do CEMEI no Dia da Responsabilidade Social (16 de setembro/2017).
Palestra “Cuidados com a Pele” ministrada pelos farmacêuticos Diego Araújo e Isabela 
Brant (20 de novembro/2017).
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Apresentação do Coral do CEMEI (04 de outubro/2017).
Aula de informática do Projeto CEMEI realizada nos laboratórios de informática do prédio 
da FACE (11 de outubro/2017).
Oficina de Raciocínio Lógico (Novembro 2017).
Oficina de Estética e Cuidados com a Pele (Novembro 2017)
FACE Projeto CEMEI
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FACE Projeto CEMEI
Palestra realizada por Geisa Maria Emilia Lima Moreira da Diretoria de Politicas Publicas 
Para Pessoas Idosas - PBH ( 01 de dezembro/2017).
Palestra realizada por Márcia Marilia Assistente Social da PBH (01 de dezembro/2017)
Exposição de trabalhos realizados 
nas oficinas (Ilustração de Moda, 
Fotografia e Estética) no hall de 
entrada da FUMEC/FACE (30 de 
novembro/2017).
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FACE Projeto CEMEI
Apresentação do Coral CEMEI no encerramento (01 de dezembro/2017).
